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·tt ~ .suppoI'ted the~
wish .for lmity. for the peaceful'
.settlement Of tliefr di1Ierences by
~ltiMs liDd sUpported. tlie
need to .respect. African coun~'
so~. '. ;' '~
, Algeria 'and 9hiD&. declared ge-
ueral diUrmament and total des-'
truetion bf nuclear weaPQJ\S were
·impoltiiht. for '"'Wlm1d' peace, ria
. reamImed support.fOr the disar-
mament resohitioii adopted at the
r Afri~ ":S1!,!,~ ~ AjdjB ~ba,'
Etliiop18, this ~'. ~ . ~
They'called .on'. an_·~
· states to help .efforts,to :"t'e4¢e de-
,1l~ .zones.:~ '. ~~et'eDt
'IJ8l,ts :of the world. . .'.. .
'. They coDsiliered all AbD-~
diffetenees ShoUld be~ bY'_
negotiatioD based on ~'tiveprin-.
rlples of peaoiof1Jl::negoti~tion~
OR. the -10 "Banduna ~~~, ,
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, . 'ltc· j~ ~.. .
, '.'.,':'h~<J\ia~~'a)~-T~''-C~~M'~t WT·ijI,"B~'~: ==
.' ..' .~..'Alr'~NeW~ 'KaljUlc':' ~ ~~neu'!"'~' .;0 ":~. ee- '. ,eae!!ers:' , . . _
" '<0, ~.' • c ,..' ,.< ~~ •• " --- - '. " .• ,' . . - ,-.'", . • INTO 'FOBEIGN' AID .
..' '. GOvernor',' f .-;:'ShoJttage· ~ ~ .)\fgh~~~~n~:.,., ~.,' ~ ~" - _ ·PARK-"ClNEMA'·' ,~_.~, '. "'.,
'. :' :... . :.;- :' , ! Co': ~.:/K~'f~,r.:-·28;:::- . WASfIDiGTON, D~. 28. ~ At '4, .6-3(l.and:9. p.m. American
:. .~.. '::"'~I Baitm. Zlayee,:~.~ty "'- 'lII1ueatiOll, ·P(lllel nam~. by P:e5J.d~t Jo~, film;:rEN WHO DAR~. starting:
'. . ~~... tile' mlultiP' _l1eddecl·1o:~.a.Jtew:. i(ea- ,59n.- to reVIeW> the . U.S. f~re~ Brian Keith, J"o!JD.:J3eat and James
'. " ~~it&bat. ~. .. '_';;'~:.d... ......m-..._ assiStance programme held Its m. t>rlltY"'
dleDtnhdJI· coUep'where ~8If!'oo'tioY::.~..~~.6~_~ ;'::nl meeting at the State Depart- . , .. UL'·: .n~.. . "
. r-"- 'tzaholft' to':beCome .._-o.Iin.oihteith_·....... . . KAB ,-,-.",04 . ,.1vIIl'~Jv.e.~a ~J.eU'S; ,~4 . ::. :.~~--, " ment Frid!lY. ' . At 4 lind &00 .p.m:,p,nS'rian film .
,'~ -.n:" . ' .' '" • '. ' ,~f' • .~: .. " " ", . . _,' '. with. :translation in fersian.... :
< " He 'said, :the1mn~,will aCiePt ~o:-:frOI;i1 the U~~ed N~' Uncfer.:&:cretary o~, St3:te RERUD CINEMA. ' '"': - .'.
cine. h~stJl(ieDU .eiii::h:.;¥ear . tions, specia!. Fund f?~ SIX ,Years"j Ge:Orge W. Blill; co~ttee. cha~- At" ~ 'and~ p.in: RJ!SSian iUiI:\
-: fa(:thi-.flnt::tW-o.'~oiie·hund- .~M~.ofihe~dS~ted.woUId, man" Called'the meetmg.lIl.his witlimnsJat~on in Perslan.-
t'ed,IDCrntty,:st\Jdents'for:t!le third ~.~ to hlre forelgIl ~rts., ',offi~ 24 hour~' after Mr,·Johilson ZAINEB,CINEMA . . .
'year-~:\ip 'to.-~Ji~..stu--· .' Th~ .:,~peclal, Fund-~_ also appoiAted the inter-d~partl?ental . A:~4-,;apd 6-36 p~ B,~ian.film
. dettts;Ui the.~', BoariiiDg' ~1niIre.availil~ to}he.co-Uege,teJtt, ,paneL with trariSlation.;·m.PerSlan.
',. JadJitiea'W'i11,aJio ~proVideQ mi. bOO~,J.e8~_--~~erialS. '~d:: ' . ' .' ReSeareh~ CO~'~OJ[.·'
:.' a llumPe'i;' ofo...&,tpdents. - ,:,: ~ 'VISual· .means Pi tramml{.: '" tate Department Press Officer, .' " .• ' ,", c-jifJ ':......:::. ~~' r>r.,~ee~aaaed,;'a:spe.;ai.~m-· ::Wo~ oo.~~do~~.. , '. .0: .lijCbard ~hillips said ~ere would ~e,,:..'(~t~~aQlO~ ~~.-u.
.~ l1lit~ ~.beeki. formed:.~ 011~ . The: ,YIU~ ~ations'Special be.no statements ,after the con-, SCholar' Orp~, .'
:.: ',~ programme of; the ,te:acl'ieis ~d:will'~ ~ ~lleg~ dur- 'ference. _ Tr A'DUL' D . ·2l!..2.:Iil - 'ttemPt'
" training ~llegewhich v{ill-receive' mg SIX Y;~j by l,257.s.oo..do~. to~~mme~o~~te the :gth"alIni- .
....,.--~.,..:;..~..:.,...-:..........,-'--~..:... .....-.,..,... The Ministry of EducatIon Will .PresideJIt 'JohnSon' wants the· " , .,~. -, : W.II 'A, spend during'this period 1;117642 panel report. by J:maary 15. He versary of .llie death o~ '¥llu!ana
'KABTn: Dec.~.:-on.,tIie·'Pr~" ,y:tet~anaese . ~ .At dollars." ' . said forming the: committee de- 'NO?ruddin Abdur·Rah.~ '~~i
."'.... .. ~ " " , ' .Th' •.~"'" f ...,"- ..:~ th dunng the next- .year, the Mini&-1iQA1:Of~ ~. ),fjn";J~~ . _~' - :.',;, ',' _. " . . '. . ~~~mJSes _ot'" loU!:> pur- menstrates ui" determination at. -try of Pre"..8 ',rnd Ini~rmation has-'
the aPProv8I of His l4aj~ ~ last .~.. . U.S., ,~__ Wlll be the one.·~ at 1l;Fe- American aid programmes yield selected a .groUp .Qf ~lthan .wri-
. KiIIg•.. D!'..~ohamm3q .: ..' - '_ " ~t by ~~ College otI,.:a~•.;W~ch "the greateSt benefit to our roun- ters.:and scholars to'launch a.new.
:. , TaraJd.'. Preliident of jhe~ -says' .,Khrushchov will .m9ye to ~bul UmversIty's trY and to the- free world:" ,reseafcb .on th,~)ife ancLli~ary ..~ of,~~ has been.~ ': < • ~ :. ne~ ~ampass; .. '. w~~~ ~ this.~eafpoet a.n~·scho:: ...po,_ted.~ ~.ne~ G&~~ .:' ",.MOSCOW,.Dec: 28, (AP).-Pre- " . ~·~t AfghaniStan.. '
Kabul, '.- '. d ",., v _.. ..;.. .~ld· :Aln . ,. '. _ The-group. l!!d by Pro~essor,
Dr/ '1'araki, 1JaS gradUate.. ~: ~ o;uoy.~ an ~enan 3 000 B I · . A' k U'S . Khalilullah Kballli. wm., sUbmit ,
" £rom: Habiflia· High, ~l'~, ~egatio:n ~~.~day, tpat. . ~~ 'I u_ s~rlans . ttac ;.., its i!Ildings ~,~e,: M~tty o.f
• 1938, he ~t 1;0 th~. UDUed Sta- 'Vl~~ Whicli the. ~ge~. v. on _ . . . '. ., <. • ' • ~ess ' and JriIormat,lOn. .,', .~ tes foe hiah.er edl1C:8;tiQn;' ~ 194?~ would,~ .matched·m V:letnam. .'. I 'egat.-Jo'n': In Sofia Over' - CORRECTION <r'
·he ~ot. a docf'.QI.:ale oegree .1Il:edu- . He ~ that the . VIetnamese . ~ _ ' ~. .' 'T· ". . :' . J • •
catiall '£rom CarletonUni~ -will 'eventually ouSt the· "Ame-' .' All' ',"~ S· A . . .. .. ,' .In the Kaliul ;rimes Gf Dece~-.
- He aJso,- serv:~ ~ .J;\vQ 'y~s',~' .riean iJiv~ders:', . egeu py ctlYltles " ber·22. ~ ~ws ~'con~n:ung the .
a univemf;y:.te;@C!J,!o:,.a~ 'one ~Jhe - ·Mr:'· Xlifushcov' decllired iri"...a. ' . paYing of the--~ ~re.Ghnndl.Kan~ _
" U. s. 'liouthePi utP:verSitiea.' .. ' sPeech at a reception for-the AI- . T.T S A· -'M... l.;.. , Str P 4-r.;rit dahariJighway nus·statedthat the
'. lJi.1949;?r. 1'~was appO~, g~,d~lega~iml' headl.'<i by Hadj ,U~ • • '. ·~es, o~g ro~ _ .~ haS ~n~hal~ =n~~.........
ted ~ .vl~~~t md .~ter. Ben~}>resid~~ of the,Nation-.· ,... _ .saPIA, Deeember, 28. (Reuter).- creteitIllS g w3Y .~, ~
ll$ ~~dp~ ~:z~r~~m~'-~ ~enan ~!Y,~ that ~e· F~UB~ Bulga~ miU~ame~ (police)-four of them, on . A bridre le~ was ilISci.riven '.
i;OCl8 . beS king , Aitr w~~ed theIr decISlon to b~d . horseback-last night guarded the American· Legation as 4 kilometer$, bilt actually Js
.=~~~nLof'=~lnsti~·~: e:· ~~~ernme~~. 0:1 a SO::lalist here after 3,000 shout~g. ,stone.throw~g demonstrators smash- 0nI.y .~O ~*rs;' :~ ." ,
Educali.~ ~ , . Fo.lloynnghim. Mohammad Leb- .ea .wbid~ws an~ overtiim~ dipl~~tic car:s- . . .
.-' jlioui; a ~IIiember of the Central Mr., R~~ . Johnson, actIng SpIed fOT'the Umted States and :at CLASS.-FIED4en Bella Ac~ftts, l,.elid~p''''in AIgeri~ ~d' . his' u.s:. Ch~ge d'Affaires, ~~iday. his request they obtained<~ scho-o .' " '
.-: .,' ,,'~~ countrY _was building its own so- .maae a '''strong protest" against larshlp for her. . , " .A-;D~S .
I ' .....ti···on' ~- 'y'IO-sa'°t !,?jl!jsrn.b~ on:Aiah CUltut~ tbe'da~e. 'Mr. Luboij1ir Ail-. He 'said '~ey alsO s~nt 30,900 '. H.'~' ,I "~DVJ.... cl-V,. __. BOth Lebjaoui ,and ~chov gf.!lov, Deputy ,Foreign Minister, dollars on flying ~otlier mistress, F' 'S I:i"-"L:~_ : ' feferred~to one anoth!!!' as ."com- told, hUn the ~egatwn would !>e -Mrs. Rosa Aronova, ~rom"lsrael to Or·:..' a e .
.~ ,. rade". : . given protectio.n, a u.s. official the United States, and on ner UP': :. MERCAD~ 1""':, ..:--.;.:::•• '.'
. , In~ his guests, Khtush- Said. _' . keep. , i7II __
ALGT"''''' ..oee:-~ (Reuter).-, chOv- Said the SoViet "Union had, ' . . .' f Professo,r Ivan,Assl'n Ristov Iy serVleecL'- Owner driven..
........... - . . Excellent coJiditiOD.:' DJlJiePresident- Abmed ~ Bella' of .alwaYs. 'moWn·, the Algerians' The demoIiStrators }'Vere proteSt- Ge;orgiev, 5&-year-old former Bu!- eleven thousand innes, ."
Algena ~ a~cepted 'an f:nvita- wouid wID.'.and had tord the.mg agai.l)st alleged. US. spy a~- garian diplomat at the United.Na-
. uon to VlSit C1una -at,-a date. ti>:be FreIich:, '. , . \':lties disclosed by a former Bul- tions. has pleaded guilty to spy- .' ,_.~~~~o.»:;~.~:'Tul1 '
nxecL' 'later, a joil:It Algenan- . '~oUl"ievolution waS b&sed on. 'garian United ,~ations delegate ing for the Americans.
\.:nmese commllDlqde' issued.. -tlere triith," he's8id. whb has RIeaded. giillty in the D . .R' 'd' ", ,
announced ~'riday Jiight. " , • .' In .his. speech Mr. Khnishchov . Supreme ~urt here ct6"Sp~ for ' T~e Bulgarians, p~ot~. eor ,eo en. .
'. The -commwuque}'Vas issUed Said,·"it is no secret that we SUP-l the Am~can:s. ".- agamst the alleged AmerIcan spy '. :..;'. ~
following a weex's VlSlt here by- ported "the Alieriail· people in A ,US. dip~~etic 'party' last actiVity did not try to enter the . :..I~ 15 requesttd to ,~Ieas.e,·eo.tac.t .
Mr. OiOu en-.l.al; tn:e L:mnele' 'their'heroiC; ,Struggle........ said night' was ~ciilled. It was un- Legation; and no one was hurt, a IJ.IiectIY the ,Kabul· TiJpes OlDce.
Prime:..Mln1st~, who ~ _ear.lie; ~liter. . ,'. ' .- ,d~ legation 'staff had b~n' Legati~n.official said. The Ameri- .~::eIi=~~:tr::=~.
l'nday'to VlSlt MoJ,'occo.· "'-. " ": ..~,.I Should like to say a few advised.to stay at. bome. can Minister to Sofia, Mrs. Euge- th ftl' be'JJI!onet1 'that
Tbe communiq,ue'-a1so declared wOrds about the sitllation in South hi ~ spy triar in SOfia, a witness nie Anderson, is- in the United . e· o. thce=- rsoll cc:a. be
'that China.and ~eiia'supported Vietnam., Ae, French cOlohialists told the Bulg~l?upr~eCourt States.. . :n:ta~ y~ to eelfeet the subliCtlp.
"m1houf reserve" the people" of there have been replaced by :the that ,the Ain,encans spent ~hous- Police arrived after 30' 1IUD:utes nons.. '.,", .-"
.Palestlne ·m t.l1e str:u&gle. tor, t,Ile, American. imPerialists- 1 do not ands'~ dollars on 'the ~pk~p of S?d gradually, brought the '5.lttia" . We take, DO resPoIl8ibWty ler
. urecon.9.ueSt", Of .theIr,. "l!!gitim.ate mow within D;oW~ years.~ his ~sses '.. . bo~' under. contro~ .Later ~ul~' -payments JiI!ule,to ,any oUter per.
rigbtS." Tbe communique also;sup- American troops Will be driven He said U.s. mtelligence flew .ganan foreIgll IIUnlStrY offiClalS SODS.
:. ~rtei:l 'tn~ ot ::ioutb Ara- out, but> there .is ,not the sUghtest his mistress, whom~he. named as inspected the d~age and "lIleasur- Tel: 21494 ~ .
....bian. peoples !(}r Uletr,~~' .dOUbt'~t tli~ people of ~th ~ BashE!va.~m Par1S't~ Vf~- ed the broken wmdow frames for. , }!2851 : ' .
·.rne .commwuque· r~ a, V.ietnaril.will··~,theAm~ Hl~n~.times,to ~tisfY his r.eplacement. : 24861 "
-"solemn" d~ation by Mr. Chou inVaders from there". capnce dunng the ~ven years he En 3: 01'7 ~.-"1,
in w!lich, be .gIves- a . five-point .,' .
-sta~enf o£ I 'bma's .. policY, ~ ,
wards African eountries.
, 'Mi. ChoU said .Chin'a 5.?-Pports
,the African' people in the ' fight '.
~ainst~ .coloniahsm"
·neo-<:alonia1ism. fur national mae-
peil4ence ,jII1ii.m theii .pursuit Qf
, < peaceful neutrality_, ,
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'DECEMBER':29' .01963"'~ "" "_~':~~2;.: "7, ... "",,,' .: __ ~-r_:.:.-,,~.~ ..",'" '~¥ ':"r" \'." , " _,__ , ',' . _ '-"" __ ~ ,,". ' " :: .~- ''';':''.~;;'>_, .'.~ qNj~~~. ~IMis ,,·:TH~lJts:·~:,S_& A"tTtMPT :.rQ.'~::Jt~$Qt~'~~THE' ·~tAAGQGi~~~=·:,·,;;"·~~.·.··UW·':!··IST mf:fEltQ4~S, '. fAft··~" ft~;:~;~:.;;~ :~r::,.::t',.:~kl'. 'uNo,o.Pr.os'pe£t ,For:>Ei.trly·' Siitnmit.' Qn' Any BasIS' " ' .' '. , " ',' : ,~..,:~'~::', -~ '?c . : <'.... ' ".:;hi ~i21~-Withi-Ja~~~~efumeif"Y~~,,~:~,~:tarybas~·there.. The ~e with 'AT A (;~et" ': :':'~ ':-lD:ia,Ul - "broadcaster Mr. ~'Hira-m~t for:that-'P~ But It Will SOuth :Vi~tnam. ~~ ~o~c:es . .-
. '. >' .:'" '~: >saVj.ll,<~~~~- .o,~"be~u~te;-Wl~e.- were a ~ now-~ :outhVu~~:~PlY: ~,'
__ :r.... ,'-. ", ~:,._........,.,-.......;.,;.'..;:,A_ <:'-- ~.., ~te'Dean tt~ ,has said he bfi:"sunmut meeting. ~fllch SImplY ref- beCause, m 19~, Han~. -a;-~d~ "Yesterday's Islali ','carr-ied."an-..~-- ,Jieves _ that 'the'Soviet .pe6ple.~-tHiS ~€ement" because '8Ild;: ..,anno~ced publicib'. '. ,that editorial entitled~ ''Eie £ Eilti.~,~'i~',=~: ,~;!-~ 'Wiii€ird.,PeaCe. '~ !:, . ~sU~a Su:rnmit'might- maK~: :the theY.o;Wl!Fe1g&iiI:~~ a~lto·;ftke '1islitiient of a "New ,Women,s&.• - '?'~~ , :'", ,'.'l hav~ JIo. doubt that the~ s,ittiati~~ ~orse~ before. ~ OV~ ~ut~ :v~~. ·k ciety-jll:M¥ar"..AU'oUl'>poople.- .,.:or~-:-.~ 03.,' '.~_ lP.Je·.-of mF"::m~~e::rest oLthe '. 'Continumg-on th'iLsame su~. ~mg:!iis"Vlews,about ~elg~-wbE;ther J!1ell'or 'Women, yq~ ..., ,,{~ <i G. ",,' world want~. ' The' big ques:' Ject" the Seer~~ of .S?te sald net-a! outlook on ~orld .aJIau:s m or~old, ~aCher or student,. farmer ,'f .',' .t, ,~:,,' ;tWft IS hOw to.mOW iowaid -poin,ts he' did 'mJl:~bimSE'lf-.expe<:t . an l~.~.-:R~sald - :. Ir or.lliiYmelJ. ~ec 'called' ..upon"'tO, ,,',,' t.,. • oni-g..iiemen:t.anicIM govenimenfs' W'!Y Summit meetihg at least. OIl ,~'more-brO~~ at f,the beIp :the movement initialed, at.. '.' Y~T -:.' 'Af. 2M 'so:tha"t w~,can:take the next stePs 'lfu.y 'genet'a1:'~~ 'Or ·ey,en on~a: worl~·~tuation; I ~o believe ~at l1is ¥ajestY's '¥iSh M,d c'ontri-, ' ~i7. -' -::'-".' At: w _~~ifetce.,' I ihili1t :ther,: is ijn~ ~"as far ~ the Umt-- 19~,~, be ~. ~erlOd of probmg but~ to. the a~v~c~men.t ()f~~.~& ' .. '- -,' M..: 80' a general 'impression that ~we ed,States·~as·-co~e:med. ~or ~'po~oi1;ties of pe~ce, My .r~l !Uld ,~a!enal sta~da-':!h of 'the, '~'-. ll"(J1lcrGB', ~ oi • fshould.not let the.nu!=lear test ban ~1~Rusk·:,wasasked ,to ~ent ~en 15 that there:1S a eer" eollllt!y, sald·.the ,edito?~_L., ":!'Nrltt -, ' ' . '.~." ',$' J6" ' ; iielftY>:be: the GIG of -our 'discus- on-hiS imp:resians, abOut tlie 'Eu.) ,tam soberness m the attitude of " . ':. ",~_...~.~~_ly -- .~,..~, $ r ~~ .. ;, ' <.:"~.,, ", rc>pean si~1!-O? f0!1o~.;, tHe the' principal gove.mments o~ ~e' .?~ ~.l>I!1e!1 fo~ m~-:.~o~side .:,~- ~l7. ~ '- ... ' ,~$ .Ji <', ,"We nave had. in t!iis post 'lyar N:A:!I;O J~isterIa1 'M~~, .m p~- wqdd;~t ',there IS a re~o~~~ by Side Wl~ our men ~9r~e sue-- ,~ ;~:~' 'period -some very ,deep and~some Tis; 1D.-whiCh ,M;r, RuSk. sald, ,,,~; ~a~'ciiSes'~ch as theiriissile,cn- -C~fu:J:, ~~lem:ntatlf)n oC ~l1e, 'w.nI"& .ceePteclDt CAiQus yery, dangerous differenceS· . Del-- so far- as 'any ext~&!,threa~ ~,Sl~!II ,Cub.a .m O~ober. 1!!62 must proJect~.d, ~lal . ~g~. ~e_, ef,w.t~a~~ oi'!!-', ween.East ,and West.. ,We hope-concerned,NATO 15 toOay whollyi -qe' aVOided -if P9ss1ble,' w.ome~s-.SOCl~ty,13 . 'Kabul ;was., i:ial'~ iiib'JlII!-rate. .that these differences can be 'Ie- -unifieli", ,- . ' '/.
. E;!stabliSbed.·W?'th t};e ~xpress ,pur..., ''D.oO..:teCI &'-- . . .' -' . "~1:. " ,,' " , , J"Now th 1 d pose of:<ereating a 1!entre· of use= -" ,~", . ,.: ':.' . ,solvell-on our Slde, we "",all aUe.. Commenting on tlie.•U:5. policy, ere ~e v~ arge an ful actiVIties for, the -fairer~Sex' ."'< ',~~:..~ Pri,.~I~! Bo~ , ..~pf . '~do: .,:", ,Biit.!.iLV{iU ·-take iow~dSihe Peopl~'~ '1tePll-1ilic'"?f .angerOUS qu~tionsW}th .1J9'-,.Ber: It m~ l>e admitted ,th~t womeh'-,. ' .. .. ' , ".' _. time and it 'Vill taJ!:e,further ,un- Cblna.-·the,Se6'e1ar:Y,o(:5tate sald'~ Germany, Cuba, Vletnam- in our Capital welocmed the-,idea';-1<AIVt ,·'I1MB . d.~liili'Js:.and;,mUtUa~~::?hces- I yiouId t:liink ~t.ther,e·~ ?O perhaps others, And tliese have, an~ came out .~~lutelY,:tomake'_. '-- . . . :-:,...., , SIon::and,aI). .attempt to bnng. to present ..pliOSpect OOI: any sigiilli- I)ot b~en resol~ed, s~ that there use of the. faClhtle5 and training:' -DECEMBEB 29 JS63.:' .'fonnal~ent some' of 'these cant change either in Pelting!s po- are stIll e~loSlve pomts," prdgr8nlmes ,made. available' by-..o:;.,-,;;._':-~ " -:.common 'lnteFests which we, be- !icY or In the attitude of the'West "But' I enter 1964 With res- the'societY. Thousands of illite-Bote' Of ,W.omen SOcietifS~liev~,,~ex~l_ ~etWee~ us 'and the tow'ards ilie Peo~'s ~lilille 'of tra~~ op,timism, with a,~~~ ~ate women ~ave been, able.to. . .- ~ ,- . , ..Soviet ~trnron", . ., China..On 'tlie .sitUation in South optinusm, I am not ~~~c.. r~ad and wnte 1.Jy :fcllowing the, ,A wo~en s socle~ --~ - AnsweliIlg another, questiQJl as Vietna.'Tl he said.. O<th~re would be I belil!Ve there are opportwiities literacy llourses arranged CY' thelaun~ m Maz.p- '-proVInce re-ga:ras-:a' POsSibTe sufumit meet, ,no problem in Southeast ASia if m the SItuatIOn: But that ,does. women" ~lety .. · 1VTany' otom- last week ThiS. is .the se~nd mg'.5Mr:--ailsk Said in the inter, Halldi1n-d'i'fhose.. behind Hanoi not Irn!an that we have"ali:eady have learned typing, cooking,,Pi'ovincial"btanclippened,ln the.:Vi~w.'~?iCh' _wil~ 1?e broadcasCWoold, I~e ,their neigbbburs re:,lcli.ed what is -called a deJent. hom~ man~ement and fihe, arts...counb;y so 'far. During tne pash)ver Japan:5 -radio ana television alone.' If thiS- little country -of That does not mean that all the, These women are .now lIb~e notfiv;e y~ars~ w~' have !ound , that !U!t:Wt>rk; - ~':¥ould think that, the Laos,' f2r_,~ple;, tWo __ mfllion import~t questi0r:s are ~ved. only:~,fak~~tcti;e. Pli'I~"the .a~ desirable rol~_h~ been atti.~de toy.rard . t~e_ summit. ~s peae.e. Ioymg Jl.l!Ople, co?!ii be left There 15.much unfinishedobu~ess., ~un, ~ 0 CIbe~ ~1:S ' ut .also_ ' pla~",b'y. pw:'·female pi:Jpula-' <i5bJIt tPe~e :m ."m,?st c.ountn~ alQne:~y r~, f?r:ignors to work But I th~ that w~ shallgo about 'a:dmoth~r:: , I' n~ewI~es , ', -ti9n"in.public'lifer The:_nation.~:~,1liat~ ?~t has a gooa .gut,~~~.~wn fut~.re, ~ere would that ~hedbus~~...to tor ~to '.':' ,', " " ,.capital went 'through this inl-,-Pl~ tt 'P~1;1~_ the next be, pea~' In La?S . '~ "find ~l~tl~ns that Will help b~d: . \ TlJe next step taken by the .wo-.rtant,soeial 'change .smooth).y, st~p fo"!~d.on an.lll1portan!, ~a." ~ainl~ ;-e have- no am.b!- on~ m'?re year ~f pe~ce behinc!. men's'society was to est8b1ish a'~~p~t~~~~;~~a;~ciM8AiiNG?0~,miNvisilii-~~EREMytl0n~' ~.:~lat~g=:af~~~\~:~~: ,'Othei-parts of'the coUntrY. We ' , , ',' ' ,_ -: ".' 1 " ." '. ,.cletY. b.~ ,~eJ.l formed III M~'are·h . -to' nonce- that -the, .Strllllge as 'It may"~ barbed' By; "PMlKH!iiiiO,:, _, calinlY: laYlng out these fields, PrOVInce: .It IS ,hoped; con.cl~.?,",...-+-'d"f?Py 'the tnole 'h~ -ac.: .we 'is. an iIlteg'ral part'of the ~·~eel? over the te:rian'i>efore,go- .plall?ing every det.aI1. placing ex- t~e ed¥onlit that ,the. MinistriV"Cv........1. ~ .Vi. - . -: :"_''-:'.~an-landsCape. Itar.tfully-fen-mg mto battli! '8Ild thee 'mm~ ploslves around Vllhges and;jn.., 0 ~ucatt,on"WOuId b(>.abl~ to t;lt_,cepte1:l this ch~ge_~th. <:<U!ll,.,~,df'What iSbowii as :the- ':ofu"e-wouId ,eXPlode~ unoer- tneir .11cOfs. dividulil Arab)iou.sesin mountains ~a~ :similar organ~zatJOns mfo..r a' student of ,5OClO!OGY ~'-.zoneS;, where -the bene$. ~!aiY T!len,tlle :men ad~m~ ·fo~h.t ,and valleys.·0ur men -mUSt11UXTy: other llllportant Cf!n,tres' (if ~e _.'Wltrie~ that, ~g: ,~to, ac-'lnljtS~,stationed.,11'heseUhits tM:F:i-en~'Puniti!e de~ents, t!l:ey:have to free the land o(our country. ,- : '.~~t au atht:r ~diti'!~ .n~::are·to'Yeniain 'm maepenQenr~-llr6l!:edu-OUg!:I'tIle'cordo!!S-andpe- fnends from ~ terrible scourge YesterdaY' 'An" ,social ch!,nge o~ this calibre 'has gerla':fot!.:'aI1other 'l5::Yeirs; in ac" netrate deep.into the. 'country. as soon tis poSSIble. ~ m b th SM' ,~elf!=Eomedd' !he._'1.- 1 'th uch . th' 'th th' E' A.... '''''''';... d th - . f ~'nh. ,ove Y e lDlS>H. 0 -- llC9tionW1Aen p ace WI s smoo -: coroanlle ':W1 , e Vl8n ~&~ 'V&>eU; un, er. e cover o~, Thi . . to establish'an academy.fo ,tt . _ 'ness, ' '." - -, ,ments. :'..,B&tbed ~ire :entarigl~ a -detachinent, of..,~triots, in sin- s ,work, 1& :>rooeedirig at an ing teachers. 'It is' onlY ~tu:.l, ~.The ,r.ole' 'play1!d-by' Wome:n:s ~ents ..also' -encifcle thOse bases.gIe line, carl$ilY treading in each, ace.~el'ated pace., Recently the }.>l- said the- editorUIl; tLat ,the moSt' .SociE!~ in ilii,s-c~an:ge:has,been from' whi¢h.;,tne FrenCh. 'co~nial othex:'s- f~tstepS;·. woqld m8:ke .its ~:cu:~::ssn:~~=Jha:e~~~~important prereq~siteof pr~~,~ry Vital The SOCle't}' ~ ex-~p-s have. bl!!'!n. ,ev~5.ua~. way frO~,~. through ,llie more than 300,000 mines ana dev~lop~ent I~ a developmg ,istea .for more than fifteen :Large~ro~ of barbe'i;l' 'Yll'e lie swamps ~hi~ tIle'Fr~ch ,soldiers ' . c~untr:Y .15 the preparation af pub-years' and 'dUring ilI..this tUne ',along the ..ro~ds. _~b-WlXe:lIas :,;,:e ~afr81~to ~~:' l~~b' The Behind barbed wire are minl'S }IC ;:pmlc;r.: .~ d3cpef1t. Change, ~dit h' '1 ' eo: 9Jl active part in already been remov"" y sappers ~enans . ew .'-'leu-......... etter. with the most diverse detanoation' 0 ave' >lame personnel to run-as J> ay "fi al wa__of'the ~erian Natio~lll:Libera- . Very Ie~.f.ores1lihave...~~ left bounding and illuminating, anti:'va~ous",~r6j~cts: ,Botb these"'~ ,~rep:rrmg our em ,.e POP, ti?n Army. " _" . _. botb ~ .a.J.ong the :: fro~tiers, and di~bance,,plastic and fragmen- goals ~..llnne~,oh~" l~r?ugh ,tlO7:.l. fOl: the ~ew ,kind of li~~ ObStructions' .pong U[e high~ ~9.us:~~irt ~ country. T}1e col~ tation mibes with a kiJ1ing range popuIarIZingI, l'iuca!'i0n 10 thewhiCh th~ had to~~ , ,'. ways, cOUntry roads ,JIDd paPlS llWiSts_.ur;agmea an llvenger ~ of'&O m, Finally, there are delay- countl'y. ". ' , ,~e_ ~ole .-pl-aY:<l ~y .this. 01'-s~ Of 'CIailger, of mines and ~- ~d ev~ tree, and Sq t!iey -btJAl- action ~es whiCh explode 10-15' . ' , ' , ." '.garnzatIon IS ~ot ffuislied. As,a 'en min'e-fieIdS'laid inAhe course lid doym the fqrests. 'Nap~ ~ minutes·after ~ng tOuChed In For many.100g years.AfghllD1S-. matter, of' 'fact, its duties are of eight ye{lTS, ie. aWing the en- came ~e moSt-Wldely-used means addition there are seven tYPes of tan has- been ta!tinR ~!to/6us,_',becO~ evermore . ~portarittir-e~peii.od qf Uie nati?xial-hl>er~~ ,?f ~arfare ag~,!he Algerian .~r1>¥ ·wire_.entanglemellts-:-ill ~eps,,:.toWl¢&~th~ '-a~ce~t:·ana'sensitive:There "IS no doubt thin,war of-the, Algenan -people. peopfe., ' , ,thIS gIves an idea Gf the strenu-,0 mU\,l~rn _ed~at!on by_that' as, women~s actiVities in Tbe'Fiench liv:ea in constant %ear Now, at the r~ue~t or' the GO- ous work-our me~iI~~ to do under~ebiftf 'k~- of- tIle ~ti~'public life- increase they.need of the-patriots. " . :vernment of the People's Dem(}- unaccustomed conditIOns. . w' tlU:. ~ 1 1': lS p~ 'Still, '''.. .' " , '. r<:l' - :rhere are espeCiallY JIlany mine" cratic Republic of Algeria, a'large .
.e . ave a, ~ way' to go-ro.r the• -<:e'rta:iil'O.rga:rn~~~ns to C<H> I fields- alo' Algeria's border with group-of SOViet 50eCIalisfs headeti A small house 'in the outskirts fOIlfilni~nt -ot, o~~' ed~catiOna1.,nate ~err actiVItIes, ~o' p:?tect M .. oBgdTumsf" TliiS' Uite by EYOtr' 'Fadeyev· are' at WNk of'La Calier, A clean yarii and tar~l7--ts: I~ additIon to popi1Iartheir i!Iterests .md to serve!JS orocco an8ble' .;~infor~ents in the countrY. Their task is ren-' SDlalL tidy r~ This is the ed~ca~lOn. m tl:'E; s~ools an~ ~l­-centies of ~ghtenment'iorU?~ 'Aig' 'an' , Nat-iDna1- del' asistance to the AIgeriarfpe(}- l'esidence of the men whom -the h1.e.geSiso3::un~::Wllie,.camp81gnwomen. It'is in:th1s'context tliat. ~ali ,~~,throJ,Igh' 'the' pie. in 'clearing large sectors ·and SOviet Union sent to Algeria on as. a t _illi~n un~d,~~_~twe hope the ..W=en's,', Society-, on. ' " diStricts. of mines, in the, Jirst tl!e, difficult ";mgnment. Of :,lgams racy. .~ ef-Will 0 - its activities. ill n~.ghbourmg Maglu:e!> countrt~ place a1qng the'cQuntry's, eastern ~!Jrse"they find It,far from Ea~ f0r:tsto_p:omoteeducatIOn,~re-",.~ '. , ~ was- :also!tlje .route usea by and western borders liere. All day lo~ they are m q1:ure.t'rAine.a ,teacl1e-rs anti hence.,co~es,where ~om~ parti17I-,~~~ to evacu~te ~e , ,', 'tlie. forests, fields 01' swamps. I the.!l~ for teacheJ; ~aining ins- ~pation In ~ubli~ 'alfaiis: ~as w01:1Dd~ A;na-tbe frontiers W1.~ In'the West. a grQUP of specialists' SJi9ke to-the young men, indicated ~utIons. .Although tea~er~ train-.re~ed,a higher, level, ~ ;,th~re,th~ coun~es-~e the scene headed by Vladiinir Pakhomov-are' ,bYrtli$' Chief,as,best in'~e group: ~ng>~0!leg~alI~c;l seh.~ls1iave-been-are. clubs ;m9-. !J~ti"Qns :of·the-fiereesr~tt~es __< at worki .usiiisI 'the"small tOwn driver-mechanics Nikolai RypiUy- 111. existence. m this:countrr for,which: ~ eagagen'in helping, Six wiae'~'?f~:a~tli;,some ~f Marnia'as their base.,An~erov. ;Yakov' Kovalyov and' UlYl!J! 1yqW,~ ~~e tlllle, yet a specIti~r-'female __~roups in their work l.200·kIn lo~ ,blOCJt,.ed,'the -Alge- group under ~v Klizmin -ai'? .a.t. f~rfi:lov.' • ,- eS<6u!lted academY to tr~and initiate pl'Ogralnnies for the rian-Moroccan bO~.~m the wo~ in the East, witli"liil Ccilier : They were well aware of their ~~~it;~l'~e~~ ram-benefit or-societY. . ~" - -~~~ean~~~.m~t?eSaha- as their' baSe', I,visited, ~th.~k: to,-d!> .way wi~ the ,French tn~~t st~ ~e 'b th a~~Last ··vear. the Women's So. ra. -The length ~f the ~e-fiel<!s ~w:ns.~_talk~d,~~th the'~Who mme-fieldS. m Algena.. ' ,..;~ of. iEle •.. n ~ e
wish
l- ,'. • J:' , :along,.:the Algenan.~Im51an bor- combat the lI1VlSlble en'emy, spOke ~••~. ,a.,Io;:L ~ .: ~~, ~pohi~chred.·a ,.'~dI e-fter 'amounted to: -50me_~l,OOO kin. to th~ ~erian'~ien~~Q ,'are' ~'..The?,:~ve a~ ta~ht:, many ~:rrarS~~tcir~~th .a~t~;,w!Uer w ;a women ,e_ega- 'Tlie'foreSts' and, the moun~,learnmgfImn -otxr sa~-hOW to AIgenans~e.dimcwttrade.Forty, '
. y. e ,~"':?"J,iion ~,-fuim severo ,p~vmces·the~ and ~-s8nds<of the 1ie- remove'de?thftOin the· th'reashold Alge~ will take exRminations concluded _t~e edltO~~ .,:visit~q;~abtil: Th~..acquain~:seI1W~also,mined..,' ',- 'ofth.e~hoxIies. '..' ~". __ inDecem~r,endl'ec.eiv:therigbt ' ,
.
.themsel'Ve!i WIth,w~ ~Y1., Algerian. llOkf!eii; i1ad learned nus'diftkult struggle ;IS ¥~!f to/~ork mde~~dentlY .• , the 'ties in the 'capitaJ,;'SuCtI ,prog-:how to"omcome,these lntncate· w.aged under the s~l)rd1~~~-".;rJ:ie ~~n.ans "r~ , . - ',.'• . "'lihOUld be enenaed and sy$!ItI.S'of.i:nine-fie1ds-4IieY drOVe ,ca,n"sun, "A' SlqJper ,h~ 'no- r~t ~e~, ,sPecitilists -for !-theIr coo- ~UL; D~ .29'-!?i. _Abdi;U~es: -'" .':. ,'. ctoniake-a iilistake. "He'mustbowclage: and, molJes!y". '.They. are~lm,,-tp.e~¥iDister--of1P.ubIica yery unpot:tan~ ~~t 15 '" :-"".,' " ',_ all typeS of, mines. Attd-onrmen'liig)iIY.;spoken of --uoth by-sheph- ReaItb,'-l¢t lWbtil j'rida'y,ftO,inS-·that W~~ ~tiO!1S fio~~~'b~:':,,!~~~__~ SOOi~ty are -selflesslyw~ the -stiiiggIe:•.erds and.the Joeal ~uthorities.. Pect:the .health iffairs'of,'Kanda-Kabul, shotdd v'iSit, . the: pro;: J~ 1ik~ the ~~:of1!du.ca-for life. '
. - , ,har, Grislik, ~ and Farah PrO'-vinees. It will "be rimy-'through tion,:~ .succeed m Pischargmg ,The French ~alists had pJer1- ,(FtOm Sovetskay~ 'BOssIa) vinceS. --a ,natio~al;~ ~~,- coherent -its,~y, impoitant duties. - tr of~--time, They sPe1!~ __~~ars
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